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LISTE DE CARTULAIRES ET RECUEILS
contenant des pièces antérieures à l'an 110 0
dressée par les soins du Comité français (1) .
I
SOURCES JURIDIQUES
a) LOIS .
Geffeken (H.), Lex salica . Leipzig, 1898, in-80.
Haenel (G.), Lex Romana Wisigothorum . Leipzig, 1849, in-fo .
Salis (L. R. de), Leges Burgundionum . Hanovre, 1882, in-4c.,
188 p . (Monumenta Germaniae historica, Legum sectio I :
Legum nationum germanicarum, t . II, pars I) .
b) FORMULES .
Rozière (E . de), Recueil général des formules usitées dans l'Em-
tire des Francs du Ve au Xe siècle . Paris, 3 vol . in-80, 1859-1861 .
Zeumer (K.), Formulae merowingici et karolini aevi . Hanovre ,
1886, in-40, 782 p . (Monumenta Germaniae historica, Legum
sectio V : Formulae) .
Voir aussi, déjà mentionnés dans l'Index scriptorum . . . (ALMA ,
t . XIV, 1939, p . 113-230) :
Boretius (A .) et Krause (V.), Capitularia regum Francorum,
imperatorum et majorum domus . Hanovre, 2 vol . in-4e, 1883-
1897 (Monumenta Germaniae historica, Legum sectio II :
Capitularia) .
(e) Cette liste est la suite chronologique de la liste semblable imprimée a u
tome XV-r du Bulletin, p . 5-74. ; elle contient aussi quelques cartulaires qu i
auraient pu figurer dans la première liste . On l'a fait précéder de l'indicatio n
des recueils généraux contenant des pièces antérieures à floc . ; elle est suivie
d ' une liste d ' ouvrages historiques, qui, dans le texte ou en appendice, ont édit é
des documents antérieurs à r f oc. ; cette dernière partie ne prétend pas à être
exhaustive, nous pensons qu'elle peut rendre dès maintenant quelques services .
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Maassen (F .), Concilia aevi merowingici. Hanovre, 1893, in-40,
282 p . (Monumenta Germaniae historica, Legum sectio III :
Concilia I) .
Werminghoff (A .), Concilia aevi karolini . Hanovre-Leipzig, 1908 ,
in-40, 1015 p . (Monumenta Germaniae historica, Legum secti o
III : Concilia II) .
Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio . Florence-
Venise, 31 vol. in-f o, 1757-1798 (t . XIV-XX) .
II
RECUEILS D'ACTES ROYAU X
Lauer (P .) et Samaran (C .), Les diplômes originaux des Méro-
vingiens. Paris, 1go8, in-f o .
Lot (F.), Lauer (P.) et Tessier (G.), Diplomata Karolinorum .
Recueil des reproductions en fac-similé des actes originaux de s
souverains carolingiens conservés dans les archives et biblio-
thèques de France . Paris-Toulouse, 1936-1945, 8 fasc . in-fo .
Bouquet, Recueil des historiens des Gaules et de la France, t . VI
(1749) : Ludovici Pii imperatoris diplomata, p . 452-632, cartae ,
p. 633-661 ; t . VIII (1752) : Karoli Calvi diplomata, p. 427-674 ;
t . IX ( 1 757) : Karoli Grassi imperatoris diplomata, p . 333-361 ;
Ludovici Balbi diplomata, p. 398-417 ; Carlomanni regis
diplomata, p. 418-438 ; Odonis regis diplomata, p. 440-446 ;
Roberti Francorum regis diplomata, p. 559-560 ; Rodulfi regis
diplomata, p. 562-581 ; t. X (1760), Regis Hugonis Capeti
diplomata, p . 548-565 ; Roberti regis diplomata, p . 573-626 ;
t . XI (1767), Henrici I, Francorum regis diplomata, p. 565-606 .
Muelbacher (E.), Die Urkunden der Karolinger : t . I, Die Urkunden
Pippins, Karlomanns und Karls des Grossen . Hanovre, 1906 ,
in-40, IX-581 p . (Monumenta Germaniae historica, Diplomata
Karolinorum) .
Lot (F .) et Tessier (G .), Recueil des actes de Charles II le Chauve,
roi de France, t . I, 840-860 ; t . II, 861-877. Paris, 1943- 1952 ,
in-40, XIII-565 et 672 p . (Chartes et diplômes relatifs l'histoire
de France, publiés par les soins de l 'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres) .
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Lauer (P .), Recueil des actes de Charles III le Simple, roi de
France, 893-923 . Paris, z vol . in-4°, 1940-1949 (Chartes e t
diplômes . . .) .
Lauer (P .), Recueil des actes de Louis IV, roi de France, 936
-954 .
Paris, 1914, in-40, LXXV-151 p. (Chartes et diplômes . . .) .
Halphen (L .) et Lot (F.), Recueil des actes de Lothaire et de Loui s
V, rois de France, 954-987 . Paris, 1908, in-4°, LVI-231 p .
(Chartes et diplômes . . .) .
Levillain (L .), Recueil des actes de Pépin leT et de Pépin II, rois
d'Aquitaine, 814-848 . Paris, 1926, in-40, CCVIII-355 p . (Chartes
et diplômes . . .) .
Pourpardin (R.), Recueil des actes des rois de Provence, 855-928 .
Paris, 1920, in-40 , LVIII-157 p . (Chartes et diplômes . . .) .
Prou (M.), Recueil des actes de Philippe ler , roi de France, 1059 -
1108. Paris, 1908, in-40, CCL-567 p . (Chartes et diplômes . . .) .
Abadal-i de Vinyals (R. d'), ris diplomes carolingis a Catalunya .
Catalunya carolingia, V. II . Barcelone, 1952, in-4°, XXXVI -
590 p . (Institut d'estudis catalans . Memòries de la secció
històrico-arquelògica. II) .
III
CARTULAIRES ET RECUEILS DE CHARTE S
ANGERS .
Planchenault (A .), Cartulaire du chapitre de Saint-Laud d'Angers .
Angers, 1903, in-8°, XXIV-zox p . (Documents historiques sur
l'Anjou, publiés par la Société d'agriculture, sciences et art s
d'Angers, t . IV) .
ASSÉ-LE-RIBOUL .
Bertrand de Broussillon (A .), Cartulaire d'Assé-le-Riboul, dans
Archives historiques du Maine, t . III, 1903, p. 1-48 .
Aucx .
Lacaye La Plagne-Barris (C .), Cartulaires du chapitre de l'églis e
métropolitaine Sainte-Marie d'Auch . Auch, 1899, in-8°, XI-363
p . (Archives historiques de la Gascogne, 2e série, fasc. III) .
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AUCHY-LES-MOINES .
Bétencourt (Dom), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Silvia d'Auchy-
en-Artois, t . I, (s. 1 . n. d .), in-40, 416 p .
AUREIL .
Senneville (G. de), Cartulaire d'aureil, dans Bulletin de la Sociét é
archéologique et historique du Limousin, t . XLVIII, 1900,
p. I-XI, 1-289 .
AUTUN .
Deléage (A.), Recueil des actes du prieuré de Saint-Symphorie n
d'Autun de 896 à 1100 . Autun, 1936-1941, in-80, CLVIII-315 p .(Publications de la Société Éduenne) .
AVIGNON .
Manteyer (G. de), Les chartes du pays d'Avignon (439-1040) .
Mâcon, 1914, in-80, 176 p . (Mémoires de l'Académie de Vaucluse .
Documents inédits pour servir à l'histoire du département d e
Vaucluse, t . II) .
AzÉ .
Du Brossay (M .), Cartulaire d'Asé et du Géneteil dans Archives
historiques du Maine, t . III, 1903, p. 49-168 .
BAYEUX .
Bourrienne (V .), Antiquus cartularius ecclesiae Bajocensis . Rouen,
2 vol . in-8°, 1902-1903 (Société de l'histoire de Normandie) .
BEAU JEU .
Guigue (M .-C .), Cartulaire de l'église collégiale de N . D. de Beaujeu .
Lyon, 1864, in-40, 64 p .
BÈzE .
Bougaud (F .) et Garnier (J .), Chronique de l'abbaye de Saint-
Bénigne de Dijon, suivie de la Chronique de Saint-Pierre de
Bèze. Dijon, 1875, in-80 (Analecta Divionensia, t . IX) .
BORDEAUX .
Cartulaire de l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux, dans Archives
historiques du département de la Gironde, t . XXVII, 1892 ,
p. I-292 .
Cf. Font-Réaulx (J . de), Diplômes carolingiens de l'église cathé-
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draie Saint-André de Bordeaux, dans Le Moyen Age, 2 e série ,
t . XIX (1915-1916), p . 137-148.
BREM .
Marchegay (P .), Chartes du prieuré de Saint-Martin de Brem ,
dans Cartulaires du Bas-Poitou . Les Roches-Baritaud, 1877 ,
p . 75-86 .
BRESSE .
Guichenon (S .), Bibliotheca Sebusiana sive variarum chartarum
diplomatum miscellae centuriae, II . Lyon, 166o, 111
-4°, 448 p .
CARCASSONNE .
Cros-Meyrevieille (J . P.), Histoire du comté et de la vicomté d e
Carcassonne. Paris, 1846, in-8°, 247-10 3 p .
CELLEFROUIN .
Brayer (E .), Le cartulaire de l'abbaye de Cellefrouin dans Bulletin
philologique et historique du Comité des travaux historiques e t
scientifiques, 1940-1941, p . 85-136), et à part, Paris, 1942 ,
in-8° .
CHALON-SUR-SAÔNE .
Canat de Chizy (P .), Cartulaire du prieuré de Saint-Marcel-les -
Chalon-sur-Saone, 1894, in-8°, VII-152 p .
(Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône) .
CHALON S-SU R-MARNE .
Lalore (Ch .), Chartes de Saint-Étienne de Châlons, dans Collection
des principaux cartulaires du diocèse de Troyes, t . IV, 1878 ,
p. 237-240 .
Lalore (Ch.), Chartes de l'abbaye de Toussaints-en-l'Ile, ibid . ,
p. 242-268 .
CHAMALIÉRE S-S UR-LOIRE .
Chassaing (A .), Cartulaire de Chamalières-sur-Loire en Velay .
Paris, 1895, in-80, XIV-208 p .
CHATEAU-DU-LOIR .
Vallée (E.), Cartulaire de Château-du-Loir . Le Mans, 1906, in-8° ,
XV-336 p . (Société des Archives historiques du Maine, t. VI) .
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CHÉZY .
Barthélemy (E . de), Analyse du cartulaire de Saint-Pierre de
Chézy, dans Mémoires de la Société académique de Saint-Quentin ,
4 e série, t. I, p . 241-248 .
CLERMONTOIS .
Lesort (A.), Les chartes du Clermontois conservées au Musée
Condé à Chantilly (1069-1352), dans Mémoires de la Société des
lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 4 e série, t . II, p . 1-273.
CORBEIL .
Couard-Luys (E .), Le cartulaire de Saint-Spire de Corbeil au
diocèse de Paris . Rambouillet, 1882, in-8 0 , LI-241 p . (Mémoires
et Documents publiés par la Société archéologique de Rambouillet ,
t . VI) .
CRAON .
Bertrand de Broussillon (A.), La maison de Craon (1050-1480) .
Étude historique accompagnée du cartulaire de Craon . Paris,
1893, 2 vol, in-8 0.
DIJON .
Courtois (J .), Chartes de l'abbaye Saint-Étienne de Dijon, VIIIe
au Xi e siècle . Dijon, 1908, in-80 , 1 43 p .
Chaume (M .) et Chevrier (M .), Chartes et documents de Saint-
Bénigne de Dijon, prieurés et dépendances, des origines à 1300 ,
t. II. Dijon, 1943, in-8 0 , XLIV
-359 p .
DOMBES .
Smith (V.) et Guigue (M. C.), Bibliotheca Dumbensis ou Recuei l
de chartes et documents pour servir à l'histoire de Dombes .
Trévoux, 1854-1885, 2 vol . in-40 .
DOMENE .
Monteynard (Ch. de), Cartulare monasterii beatorum Petri e t
Pauli de Domina, Cluniacensis ordinis, Gratianopolitanae
diocesis . Lyon, 1859, in-80, LII
-475 p .
ÉTAMPES .
Alliot (J . M.), Cartulaire de Notre-Dame d'Étampes . Paris, 1888 ,
in-80, XXVI-163 p . (Société historique et archéologique d u
Gâtinais) .
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FLAVIGNY
Collenot, Cartulaire de Flavigny, [Analyses] dans Bulletin de la
Société des sciences historiques et naturelles de Semur, 2 e série ,
t . III, 1886, p . 33-10g .
FOUGÈRES .
La Borderie (A. Lemoyne de), Chartes du prieuré de la Sainte-
Trinité de Fougères, dans Bulletin archéologique de l'association
bretonne, t . III, 1851, p. 178-201, 263-250 .
GUYENNE .
Barckhausen (H.), Cartulaire de Guyenne, dans Archives histori-
ques de la Gironde, t . XVI, 1878, p. I-XXIII, 3-375
.
HAGUENAU .
Hanauer (C . A .), Cartulaire de l'église de Saint-Georges de Hague-
nau . Strasbourg, 1898, in-80, XVI-6o4 p . (Archivalische Beilage
des Strassburger Diöcesanblattes für 1897) .
LA CHAISE-LE-VICOMTE .
Marchegay (P .), Cartulaire du prieuré de La Chaise-le-Vicomte ,
dans Cartulaires du Bas-Poitou (Les Roches-Baritaud, 1877 ,
in-80), p. 1-58 et 339-349
.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE .
Lespinasse (R. de), Cartulaire du prieuré de la Charité-sur-Loire ,
ordre de Cluny . Nevers, 1887, in-80, XLIV-479 p . (Société
nivernaise des lettres, sciences et arts) .
LANDEVENNEC .
La Borderie (A . Lemoyne de), Cartulaire de l'abbaye de Lande-
vennec . Texte du cartulaire avec notes et variantes . Rennes ,
1888, in-80, XII-218 p . (Société archéologique du Finistère) .
LA ROCHE-SUR-YON .
Marchegay (P.), Cartularium prioratus Roche super Oione m
dependentis a Majori Monasterio Turonensi, dans Cartulaires
du Bas-Poitou (Les Roches-Baritaud, 1877), p . 149-180, 221-225 .
LA Rot .
Planté (J .), Cartulaire de l'abbaye royale des chanoines de Saint -
Augustin de Notre-Dame de La Roë . Mamers, 1888, in-80 .
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LAVAL .
Bertrand de Broussillon (A.), La maison de Laval (1020-1605) .
Étude historique accompagnée du cartulaire de Larval et de Vitré.
Paris, 1895-1900, 3 vol . in-80 .
LE DORAT .
Font-Réaulx (J . de), Recueil de textes et d'analyses concernant l e
chapitre de Saint-Pierre du Dorat, dans Bulletin de la Sociét é
archéologique et historique du Limousin, t . LXXII, 1927, p . 250-
344.
LE GÉNETEIL (Château-Gontier) .
Voir AZÉ .
LE MANS .
Cartulaire des abbayes de Saint-Pierre-de-la-Couture et de Saint-
Pierre de Solesmes, par les Bénédictins de Solesmes . Le Mans ,
1881, in-40, XV-536 p .
Menjot d'Elbenne (S .), Cartulaire du chapitre royal de Saint-Pierre
de-la-Cour au Mans . Mainers, 1904, in-80, 291 p. (Archives
historiques du Maine, t . IV, 187 fasc .) .
LE MAS D 'AZIL .
Cau-Durban (D .), L'abbaye du Mas d'Azil . Monographie et
cartulaire (817-1774) . Foix, 1897, in-80, 210 p. (Extrait du
Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, t . V,
1896)
LE TRÉPORT .
Laffleur de Kermaingant (P.), Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Michel du Tréport, ordre de saint Benoît . Paris, 188o, in-40 ,
CLXIV
-42 7 p .
LILLE .
Hautcoeur (E .), Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Pierre de
Lille . Lille, 1894, 2 vol. in-80 .
LIMOUSIN .
Leroux (A.), Chartes du Limousin antérieures au XIIIe siècle .
Tulle, 1900, in-80.
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LONGPONT .
Maiion (A.), Cartulaire du prieuré de Notre-Dame de Longpont,
de l'ordre de Cluny, au diocèse de Paris . Lyon, 188o, in-8 e ,
371 P .
LucQ .
Barrau-Dihigo (L.) et Poupardin (R .), Cartulaire de Saint-
Vincent de Lucq, dans Revue du Béarn et du Pays Basque,
t . I, 1904, p . 451-460, 547-557 .
LYON .
Chevalier (U.), Documents inédits des IX e, Xe et XIe siècles relatifs
à l'église de Lyon . Lyon, 1867, in-80, 31 p .
MARMOUTIER.
Marchegay (P .), Les prieurés de Marmoutier en Anjou, Inventaire
des titres et supplément aux chartes des XI e et XIIe siècles ,
dans Archives d'Anjou, t . II, 1853, p . I-LVIII, 1-go .
Metais (Ch.), Marmoutier, Cartulaire blésois . Chartres-Blois ,
1891, in-8 e .
Mabille (E .), Cartulaire de Marmoutier pour le Dunois . Chateau-
dun, 1874, in-80, LXIV-3o8 p .
Barret, Cartulaire de Marmoutier pour le Perche . Mortagne, 1894 ,
in-80, VI-323 p . (Documents sur la province du Perche, 3 e série ,
no 2) .
Piolin (Dom), Cartulaire tourangeau de Marmoutier . Tours
1879, in-4e, 208 p .
Trémault (A. de), Cartulaire de Marmoutier pour le Vendômois .
Vendôme, 1893, in-8 e, XXXII-510 p. (Société archéologique
du Vendômois) .
MARNE (HAUTE) .
Roserot (A.), Diplômes carolingiens originaires des Archives d e
la Haute-Marne . Auxerre, 1894, in-8e, 37 p. (Extrait : Bulletin
de la Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
t. XLVII) .
Roserot (A.), Chartes inédites des IXe et Xe siècles appartenant
aux Archives de la Haute-Marne, dans Bulletin de la Société
des sciences historiques et naturelles de l'Yonne, t . LI, 1897 ,
p . 161-20g .
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MAURIENNE .
Billiet (A .), et Albrieux, Chartes du diocèse de Maurienne . Cham-
béry, 1861, in-80, IV-446 p . (Académie Impériale de Savoie ,
Documents, t . II) .
MENTON .
Saige (G .) et Labande (L . H.), Documents historiques relatif s au x
seigneuries de Menton, Roquebrune et La Turbie du Xie au XVIe
siècle. Monaco, 1909, in-40, CCXLII-716 p .
METZ .
Marichal (P .), Cartulaire de l'évêché de Metz . Paris, 1903-1905 ,
in-80, XI-583 p . (Mémoires et documents publiés par la Société
nationale des Antiquaires de France, Mettensia, t. IV) .
MEULAN .
Hauth, Recueil des chartes de Saint-Nicaise de Meulan, prieuré
de l'ordre du Bec . Paris-Pontoise, 1924, in-80, XXI-221 p .
MILLAU .
Artières (J .), Documents sur la ville de Millau (XI e au XVIe
siècle) . Millau, 1930, in-80, LII-578 p . (Archives historiques du
Rouergue, t . VII) .
MOLESME .
Laurent (J.), Cartulaires de l'abbaye de Molesme, ancien diocès e
de Langres, 916-1250. Paris, 1911, 2 vol . in-4e, 740 p., dans
Recueil de documents sur le Nord de la Bourgogne et le Midi
de la Champagne, t . II .
MONTÉLIMAR .
Chevalier (U.), Cartulaire municipal de la ville de Montélimar .
Montélimar, 1871, in-80, IV-352 p . (Collection de cartulaires
dauphinois, t . V) .
MONTIER-EN-DER .
Lalore (Ch.), Le polyptique de l'abbaye de Montier-en-Der . Paris ,
1878, in-80 , XIX-38 p .
MONTREUIL-SUR-MER .
Lhomel (G. de), Recueil de documents pour servir d l'histoire de
Montreuil-sur-Mer, supplément au cartulaire municipal, 1000-
1464 . Compiègne, 1907, in-40, 236 p.
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MORIGNY .
Menault (E.), Morigny, village monacal. Son abbaye, sa chronique
et son cartulaire . Paris, 1867, in-80, XXVI-212-209 p.
MORLAAS .
Cadier (L .), Cartulaire de Sainte-Foi de Morlaas, dans Bulletin
de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2 e série, t . XIII ,
p . 289-365 .
NÉRONVILLE .
Stein (H.), Recueil des chartes du prieuré de Néronville près d e
Château-Landon, dans Annales de la Société historique et archéo-
logique du Gâtinais, t . XIII, 1895, p. 298-373 .
NEVERS .
Lespinasse (R . de), Les chartes de Saint-Étienne de Nevers, dans
Bulletin de la société nivernaise des lettres, sciences et arts ,
t . XII, 1908, p . 51-130 .
NICE.
Gais de Pierlas (E .), Cartulaire de l'ancienne cathédrale de Nice ,
Sainte-Réparate . Turin, 1888, in-4e, XXXIV-173 p . pl.
NOGENT-LE-ROTROU .
Métais (Ch.), Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou (1031-1789) . Vannes
1895, in-80, CXXIV
-347 p. (Archives historiques du diocèse
de Chartres) .
PARAY-LE-MONIAL .
Chevalier (U .), Cartulaire du prieuré de Paray-le-Monial, ordre
de saint Benoît, suivi d'un appendice de chartes et de visite s
de l'ordre de Cluny . Paris, 189o, in-80, XX-22o p . (Collection
des cartulaires dauphinois, t . VIII, 2) .
PARIS .
Depoin (J .), Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-deN-
Champs, monastère parisien. Paris, 5 vol . in-80, 1912-1921 .
(Archives de la France monastique, t . XIII, XVI, XVIII, XX,
XXI) .
Longnon (A.), Polyptique d'Irminon . Paris, 2 vol . in-80, 1886-
1887 (Société de l'histoire de Paris) .
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PEYROLIÉRES .
Contrasty (J .), Le cartulaire de Sainte-Foy de Peyrolières . Tou-
louse, 1919, in-8°, 376 p .
POITIERS .
Rédet (L .), Cartulaire du prieuré de Saint-Nicolas de Poitiers ,
dans Archives historiques du Poitou, t . I, 1872, p . 1-51 .
PONTIEU .
Brunel (C .), Recueil des actes des comtes de Pontieu, 1026-1279 .
Paris, 1930, in-4°, CXIV-778 p ., pl .
PONTOISE .
Depoin (J .), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Martin de Pontoise .
Pontoise, 1895-1901, in-4°, VIII-331 p . (Société historique de
Vexin) .
QUIMPERLÉ .
Maître (L .), Cartulaire de Sainte-Croix de Quimperlé, 2e éd. (avec
collab . de P. de Berthon) . Rennes, 1904, in-8°, XI-4o8 p .
(Bibliothèque Bretonne-Armoricaine, fasc . IV) .
REIMS .
Guérard (B .), Polyptique de l'abbaye de Saint-Remi de Reims .
Paris 1 853, in-4°, 147 p .
RENNES.
La Bigne-Villeneuve (P . de), Cartulaire de l'abbaye de Saint-
Georges de Rennes, dans Bulletin et mémoires de la Société
archéologique d'Ille et Vilaine, t . IX, 1876, p . 127-312 .
RETHEL .
Saige (G.) et Lacaille (H .), Trésor des chartes du comté de Rethel.
Monaco, 1902-1904, 2 vol . in-4°. (Collection de documents publiés
par ordre de S. A . S. le prince Albert I er . . . de Monaco) .
ROUEN .
Deville (A.), Cartulaire de la Sainte-Trinité-du-Mont de Rouen .
Paris, 184o, in-4°, p . 403-487, dans Collection de document s
inédits sur l'histoire de France, Cartulaires, t . III .
ROYAN .
Dupré (A .), Chartes du prieuré de Saint-Nicolas de Royan, dans
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Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, t . XIX, 1891 ,
P . 25-43 .
SAINT-CALAIS ,
Cf. Havet (J .), Les chartes de Saint-Calais, dans Questions méro-
vingiennes, t . IV, 1887, in-8°, 99 p .
SAINT-CHRISTOPHE-EN-HALATTE .
Vattier (A.), Cartulaire du prieuré de Saint-Christophe-en-Halatte .
Senlis, 1876, in-40, XC-75 p. (Comité archéologique de Senlis) .
SAINTES
.
Grasilier (T.), Cartulaire de l'abbaye royale de Notre-Dame de
Saintes, de l'ordre de saint Benoît, dans Cartulaires inédits de
de la Saintonge, t . II, Niort, 1871, in-40, XXIX-251 p .
Audiat (L .), Saint-Eutrope et son prieuré, dans Archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis, t . II, 1875, p. 249-448, t. III ,
1876, p. 17-296, t . XIX, 1891, p. 234-252 .
SAINT-ÉTIENNE-DE-VAUX .
Grasilier (T.), Cartulaire de l'abbaye de Saint-Étienne-de-Vaux ,
de l'ordre de saint Benoît, dans Cartulaires inédits de la Sain-
tonge, t . I, Niort, 1871, in-4°, LXIV-176 p .
SAINT-FLORENT-LES-SAUMUR .
Marchegay (P .), Chartes saintongeaises de Saint-Florent prè s
Saumur, 1067-1200, dans Archives historiques de la Saintonge
et de l'Aunis, t . IV, 1877, p . 17-73, et à part, Tours, 1877, in-8° .
Marchegay (P .), Chartes et autres titres du monastère de Saint -
Florent près Saumur, concernant 1'11e-de-France de 1070 à 122 0
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